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RAPPORTERINGSREGLER VED FISKE OG FANGST I RUSSISK ØKONOMISK 
SONE I BARENTSHAVET. 
I forbindelse med at russiske myndigheter har gjort endringer i rapporteringsreglene, følger 
en oppdatert melding om rapportering av fiske og fangst i russisk økonomisk sone i 
Barentshavet. 
I. MELDING OM FISKESTART (AKTIV-MELDING). 
Alle norske fartøy skal sende melding om fiskestart minst 24 timer før fisket starter. 
Meldingen skal inneholde: 
1. Adressat. 
2. Avtalekode (som angir at dette dreier seg om norsk fiske i russisk sone, NORU). 
3. Type melding. 
4. Radiokallesignal. 
5. Fartøyets navn. 
6. Registreringsnwnmer. 
7. Tid/Dato/Posisjon for antatt fiskestart. 
8. Total fangst ombord spesifisert på fiskesorter i kg. 
9. Kapteinens navn. 
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Eksempel på aktivmelding: 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
TI!.: 55 23 80 oo -Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42151 
Sevryba, Murmansk/NORD /active/LOQS/Geir/M-12-H/0800/960525/N7106E3640/cod 
12500 kg/haddock 5300 kg/Smith 
IL UKENTLIG FANGSTMELDING. 
Fartøy skal sende ukentlig fangstmelding hver 7. dag. 
Meldingen skal inneholde: 
1. Adressat. 
2. Avtalekode (som angir at dette dreier seg om norsk fiske i russisk sone, NORD). 
3. Type melding. 
4. Radiokallesignal. 
5. Fartøyets navn. 
6. Registreringsnummer. 
7. Tid/Dato/Posisjon for sending av melding. 
8. Siste ukes fangst spesifisert på fiskesorter i kg. 
9. Antall fiskedager. 
10. Kapteinens navn. 
Eksempel på ukemelding: 
Sevryba,Munnansk/NORU/weekly catch report/LAQS/Geir/M-12-H/ 
0700/960601/N7106E3640/cod 14000 kg/haddock 8000 kg/7/Smith 
Ill. MELDING OM AVSLUTTET FISKE (PASSIV-MELDING). 
Når fisket i sonen avsluttes skal det sendes passivmelding. 
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Meldingen skal inneholde: 
1. Adressat. 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 1 B5, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 BO 00 -Telefax: 55 23 BO 90 -Telex 42 151 
2. Avtalekode (som angir at dette dreier seg om norsk fiske i russisk sone, NORU). 
3. Type melding. 
4. Radiokallesignal. 
5. Fartøyets navn. 
6. Registreringsnummer. 
7. Tid/Dato/Posisjon for avsluttet fiske. 
8. Fangst tatt siden forrige melding. 
9. Antall fiskedager siden forrige melding. 
10. Total fangst ombord spesifisert på fiskesorter i kg. 
11. Kapteinens navn. 
Eksempel på passivmelding: 
Sevryba, Munnansk/NORU/passiv/LOQS/Geir/M-12-H/1720/960603/N7106E3640/cod 
19300 kg/haddock 900 kg/2/cod 45800 kg/haddock 14200 kg/Smith 
IV. SENDING AV MELDINGENE. 
Alle meldinger sendes via kystradiostasjon (f.eks. Vardø radio) til: 
Sevryba, 
Murmansk 




Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 - Telex 42 151 
Fiskeridirektøren vil igjen understreke viktigheten av at norske fartøy som fisker i russisk 
område viser den største aktsomhet både med hensyn til å overholde rapporteringsplikten 
og til at de enkelte meldinger settes opp nøyaktig som vist i eksemplene ovenfor. 
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